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Sciences et religion, le monde orthodoxe du IVe au
XIXe siècle
2 Six séminaires se sont tenus sur le thème général des rapports de la science et de la
religion  dans  le  monde  orthodoxe,  avec  l’ambition  d’un  certain  comparatisme.  Les
thèmes principaux furent les suivants : Commentaires grecs sur la Genèse, de Basile à
Philopon et  débats  sur la  cosmologie ;  école grecque (Alexandrie)  et  école orientale
(Antioche) ; Débats sur la cosmologie dans le cadre latin ; Les sciences dans l’empire
Byzantin du VIe au XIIe siècle et le premier humanisme byzantin, avec la question des
sciences  hellènes  et  les  liaisons  avec  le  monde  arabe ;  Les  sciences  dans  l’empire
Byzantin du XIIIe au XVe siècle : la conquête latine, le deuxième humanisme byzantin et
le  débat  hesychaste  sur  l’importance  du  savoir  profane ;  Sciences  et  communautés
orthodoxes de l’empire ottoman : introduction de l’enseignement des sciences (XVIe-
XVIIe siècles), débats sur la « nouvelle science » ; L’affaire Galilée du point de vue de la
hiérarchie religieuse.
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